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ACTUALIDAD GRÀFICA 
En Palamós íue bendecido y entregado el grupo de Vivien^ 
das "José Pagès Costarf compuesío de 200 \lviendas y 13 
locales comerciales. Seguidamente. en Palafrugell, fue 
asimismo bendecido el Grupo "San Sebastiàn", de 70 vi-
viendas, construidas aï igual que las anteriores por la Obra 
Sindical del Hogar y Arquitectura. Efeetuó la bendición 
el Obispo de la Diòcesis doctor don Narciso Jubany, y pre-
sidieron los actos el Gobernador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento don Víctor Hellín Sol. En Palamós estuvo 
presente el ex-gobernador Civil, don José Pagès Costart, cuyo grupo de viviendas lleva su nombre. EI Delegado 
Provincial de Sindicatos, don Juan Prades, ofreció la placa dedicada al Sr. Pagès, 
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En Mollet de Perelada se inauguro el servicio de abasteclmiento de aguas, eres puentes, un lavadero publico y el 
local de la Cooperativa Vitivinícola. Los actos íueron presidides por el Gobernador CivU, Presidente de la Diputa-
ción Provincial, Delegado de Sindicatos y otras autoridades. 
Gran acierto de la Comisión de Piestas de Monells, ha sido la organisaciàn del m gran festival de folklore catalàn. 
Su Plaza Mayor porticada, hermoso baluarte de la arquitectura medieval, que sirvio una vez mas de marco para 
el desarrollo de tan magno acontecimiento. Un interesante Concurso sardanista, abrió el Festival. "Els gegants i 
Cavallets" de San Feliu de Pallarols, bailó dos danzas. 
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